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S.AGES is a prospective cohort of >70-years-old patients with obstructive sleep apnea
syndrome having been diagnosed in a pulmonary or a geriatric medical unit.
OBJECTIVES:
The main objective of S.AGES is to get a description of older patients with OSAS in
France. The secondary objectives will be to prospectively describe the management
and the treatment of these patients, to describe their 5-years outcome as compared to
younger patients in the literature. It will also contribute to better characterize the
compliance and tolerance of the treatment and the incidence of comorbidities like
respiratory diseases and cardiovascular disorders.
METHODS:
All consecutive≥70-years-old patients having received a diagnosis of OSAS (after
polygraphy or polysomnography) will be included in the study. All patients will be
followed in a pulmonary or a geriatric department.
EXPECTED RESULTS:
S.AGES should better characterize the OSAS in the elderly patients, the specific
management of this disease and its related risk factors. It may also identify the 5-




L’étude S.AGES est une étude de cohorte du syndrome d’apnées obstructives au
cours du sommeil (SAOS) des sujets âgés de plus de 70 ans, diagnostiqués dans les
structures de pneumologie et de gériatrie.
Objectifs
L’objectif principal de S.AGES est de décrire la population des patients atteints de
SAOS âgés de 70 ans et plus, en France. Les objectifs secondaires sont de décrire la
prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces patients, d’estimer la mortalité
à 5 ans des patients, les comparer avec les patients d’âge inférieur à 70 ans, selon les
données de la littérature, d’étudier l’observance et la tolérance des traitements, et
d’étudier l’évolution des comorbidités, la survenue d’incidents et accidents évolutifs
(pathologies respiratoires, cardiovasculaires, chutes, troubles cognitifs…).
Méthodes
Seront inclus dans l’étude tous les patients consécutifs âgés de 70 ans ou plus, ayant
un SAOS diagnostiqué par polygraphie ventilatoire ou polysomnographie et suivis par
un pneumologue ou un gériatre.
Résultats attendus
L’étude S.AGES devrait permettre de décrire les caractéristiques des patients âgés de
plus de 70 ans, ayant un SAOS, de décrire les modalités de leur prise en charge
diagnostique et thérapeutique, d’évaluer leurs facteurs de risques spécifiques et de
constituer une cohorte pour étudier la morbidité et la mortalité de cette pathologie
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